




























































合营 ( Joint Venture)并非规范的
法律概念, 这表现在各国法律及学说上
并无明确的界定, 甚至对其基本特征亦
无统一的认识。英文 Joint Venture 多















































































关系。这说明, 上述 一定程度 可理
解为较一般公司更深的程度。
英国有学者认为合营方对企业






























欧共体为解释 罗马条约 第 85
条, 将合营企业界定为 受制于共同
































































































































方式, 即变 共同控制 为 单方控
制 。可见, 中外合营企业的根本特
征, 就其法定形态而言, 确实是共同
控制, 但就其实际形态而言, 却与共
同控制机制发生巨大的偏离。现实中
的中外合营企业已不是纯粹的 合营
企业 。
面对这种偏离, 继续以合营企业
作为外商在中国与中国的投资者共
同设立企业的唯一选择, 是否已经不
合时宜?既然 共同控制 机制对投资
者有利有弊, 是否应允许合营企业采
用规范的公司管理体制?这些都是值
得进一步思考的问题。
